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S U M A R I O 
[MINISTERIO DE HACIENDA 
liim aprobando la nueva tarifa de 
sobrepones aplicables a ¡a corres-
! pondencia que circule por vía aé-
rea en las líneas que se indican, y 
autorizando la emisión de sellos es-
pedales para el pago de dicha so-
I bretasa, en los que se reproducirá 
h efigie de D. Juan la Cierva Co-
ííormu.—Páginas 7002 y 7003. 
>fa ampliando la composición de ¡a 
Junta Consultiva de Seguros.—Pá-
gina 7003. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
fOrien declarando suprimidas las dele-
gaciones circunstanciales creadas por 
la extinguida Comisión de Cultura 
y Enseñanza de la Junta Técnica 
del Estado—Página 7003. 
|0fr8 convocando un concurso para 
dos plazas de post-graduados uni-
fJenitarios, que han de trasladarse a 
Italia a perfeccionar sus estudios.— 
Página 7 0 0 3 . 
|C(f<i extendiendo los beneficios que 
determina la Orden de 4 de no-
viembre último a los huérfanos de 
tmdadanos civiles asesinados por las 
hordas marxistas, para la concesión 
de matrículas gratuitas. — Páginas 
7003 y 7004. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Pensiones 
Orden declarando con derecho a pen-
sión a doña Belmira Taboada Cam-
Posj/Oíros.—Páginas 7004, 7010 
SUBSECRETARIA DEL E J E R C I T O » 
Alféreces provisionales 
• f " fajando sin efecto la Orden de 
de marzo último (B. O. núme-
ro 523) que daba de baja al Alfé-
rez provisional D. José Enrique 
Roma.—Página 7004. 
Ascensos 
Orden nombrando Alféreces provisio-
nales de Infantería a los Brigadas 
D. Antonia Romero Jiménez ij 
ofros.^Página 7004. 
Otra id. Sargento provisional al cabo 
D. Joaquín Tinoco de la Puente.— 
Página 7004. 
Otra confiriendo empleo inmediato 
de Teniente Coronel de Artillería 
a D. Timoteo Martínez de Lejarza 
Loyzaga.—^Página 7004. 
Otra asignando la antigüedad que in-
dica al Sargento provisional D. Fe-
lipe Martínez Eguizábal. — Página 
7004. 
Otra promoviendo a Tenientes provi-
sionales a los Alféreces de Inten-
dencia D. José Candial Burillo y 
ofros.—Páginas 7004 y 7005. 
Asimilaciones 
Orden concediendo las asimilaciones 
que se indica-o a los estudiantes don 
Antonio Rubio y Rubio y otros.— 
Páginas 7005 y 7006. 
Otra dejando tsin efecto la Orden de 
5 del actual (B. O- núm'. 535) por 
lo que se refiere al Alférez médico 
don Agustín Bouthelier Saldaña.— 
Página 7006. 
Otra concediendo asimilación de Ver 
terinario segundo a los terceros don 
Eulogio Fernández Fernández y 
otros.—Página 7005, 
Bajas 
Orden cesando en el empleo 'de Alfé-
rez provisional de Intendencia don 
Francisco González Barreira.—Pági-
na 7006. 
Otra dejando sin efecto la Orden de. 
12 abril 1937 (B. O. núm. 176)1 
que acordaba la baja en el Ejército 
como Oficial tercero de Comple-
mento del Cuerpo Jurídico de don-
Ernesto Tell Novellas—^Pág. 7006. 
Otra causando baja en el Ejército el 
Au.viliar don Florentino Gálvez del 
Cerro.—Página 7006. 
Cuerpo de Mutilados 
Orden concediendo ingreso en el mis-
mo, con el título de "Caballero Mu-
tilado de Guerra por la Patria", al 
Cabo don Dacio -Bernabé Villar.-^ 
Página 7006. 
Otra id. id. al Soldado don Fernando 
Aragón del Barrio.—Páginas 7006 
y 7007. 
Otra id. id. al id. don Gerardo Alman-
cegui Sarriá.—Página 7007. 
Otra id. id. ál id- don Enrique Balsa 
tegui Lanzurica.—Página 7007. 
Destinos 
Orden asignando los destinos que in-
. díca a los Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Antonio Jordi Nápoi.n 
y otros.—Páginas 7007 y 7Ó08. 
Otra id. a los de Caballería D. Ar-
gentino Polo Alonso y otros.—^Pá-
gina 7008. . 
Otra id. al Regimiento Cazadores 
Taxdir núm. 7 al Sargento de Ca-
ballería D. José Ortega García.— 
Páginas 7008 y 7009. 
Oita- id. en comisión al Scivicic de_ 
Automovilismo del Ejército ul Co-
mandante de Artillería D. José Gó-
mez López.—Pizirí^ 7009. 
Otra id. a los Cuerpos que expresa los 
Oficiales de Artillería D. Fernando 
de Figueras Figueras y otros.—Pá-
gina 7009. 
Otra id. los destinos que indica al Te-
niente provisional de Artillería don 
Emilio Docampo Pascual y otro.— 
Página 7009. 
Otra id. a disposición del E.xcelentisi-
mo Sr. General Jefe del Ejército del 
Norte al Comandante de Catabino-
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ros D. Eugenio Calvete Hernán-
dez.—^Página 7009. 
Otra id. a los puntos que indica a los 
Capellanes D. Luis Sanz Bucata y 
otros.—^Página 7009. 
Otra id. a la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta al Auxiliar. D. Gui-
llermo Macota Pérez—Pág. 7009 
Otra destinando al Capitán de Infan-
tería D. Valentín Arroyo Jalón.— 
Página 7009. 
Habilitaciones 
OrJen habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Capitanes de 
Infantería don Luis López Pando 
y ofro.—Página 7009. 
Otra id. al id. don Antonio Galindo 
Caselles.—^Página 7009. 
Procesados 
Orden pasando a la situación rfe Pro-
cesado al Comandante de Infante-
ría don Angel García Pelayo.—^Pá-
gina 7009. 
Reemplazo 
Orden pasando a situación de reem-
plazo. por enfermo, en Baleares, al 
Capitán de Infantería don Miguel 
Villalonga Pons.—^Página 7009. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo esta condecoración 
a don Celestino Rule Saenz de San-
tamaría y otros.—Páginas 7012 y 
7013. 
umm ee y mm 
MINISTERIO DE HACfENDA 
O í l D E N E S 
l imo. Sr.: Vista la propuest» 
formulada por el S e n ^ i o Nacio-
nal de Correos y Telecomwnic»-
ción para la modificación de bis ta-
rifas vigentes de los sobreportcs 
que ha de satisfacer la correspon-
dencia que circula por vía aérea en 
las líneas del interior de la Pen-
ínsula, poblaciones de Soberamí* 
de España en Marruecos, Z o n a del 
Protectorado, Baleares, Canar ias , 
I fni y Cabo J u b y ; emisión de se-
llos especiales para pago de dich« 
sobretasa y empleo provisional a 
este efecto de los sellos á«stinado« 
al f i angueo ordinario de la «oir®»-
Situaciones 
Orden pasando a situación de dispo-
nible, en Burgos, el Teniente pro-
visional Auxiliar de E. M., don 
Manuel Teíxidor Comes.—Página 
7013. 
Otra cesando en la situación al Ser-
vicio del Protectorado el Alférez 
provisional de Infantería don Fran-
cisco Piqueras 2Iaresca.—Pág. 7013 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Brigadas de Complemento 
D. Pedro Estradas Mateu y otro.— 
Página 7013. 
Otra confirmando el ascenso al em-
pleo inmediato a los Sargentos de 
Complemento de Artillería D. Ra-
fael Lorente Sanjurjo y otros.—Pá-
gina 7013. 
Otra id. id. a D. Francisco Rafols 
Serdá y otros.—Página 7013. 
Otra id. id. al id. D. Rafael Ulacia 
Borrón.—^Página 7013. 
SUBSECRETARIA D £ M A R I N A 
Asimilacisncs 
Orden concediendo asimilación de Te-
niente Médico y Auxiliares segun-
dos de Sanidad a D. Manuel Bala-
guer'y oíros.—Página 7013. 
Quinquenios 
Orden concediendo quinquenios y 
anualidades a una relación de perso-
nal que empieza con don Juan Ca-
NÚM, 5M 
rre Chicarro y termina con ion 
tonto Rodríguez Rivas. — p;,; 
7014. ^^  
Destinos 
Orden destinando al Batallón de h. 
fantería de Marina de Palma deuí 
Horca, al Capellán D. José Balkik 
Página 7015. 
Rectificación 
Orden rectificando apellidos ¿cí T(.l 
niente Auditor de la Armada l.„, 
Benedicto García de Mafeos.-íj.| 
gina 7015. 
Revalidación de títulos 
Orden concediendo la revalidación ii 
su título al segundo MaquiniíH 
Mercante D. Antonio Bosch.-?if 
gina 7015. 
Sanciones 
Orden sancionando con la no rewíi. 
dación de sus títulos al primer lit-
qvdnista D. Angel ¡barra y otro.-
Página 7015. 
A! servicio activo 
Orden pasando a prestar servicio en !l 
Reserva Naval Movilizada al Ofi-
cial primero R. N. D. José Antonio' 
Zabala y otro.—^Página 7015. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
poridencia sobrecargados con la 
inscripción "Correo Aéreo" . 
Cons iderando que la elevación 
¿ t los indicados sobreportes que 
te propone está justificada en el 
{•forme técnico emitido por el Ser-
v ido Nacional antes mencionado y 
M modifica los preceptos de la 
Ley del Timbre vigente, que nada 
flUt«rmman en cuanto a la sobre-
teu «le la correspondencia que cir-
cule por TÍa aérea, por lo cual pro-
cede aprobar la refer ida tarifa, au-
tor izaado la emisión de los sellos 
e«ptciale« necesarios para hacer 
efectivos dichos sobreportes: 
E i t e Ministerio, de conformidad 
ooa la • r epues t a de ese Servicio 
N a d c m a l y del de Correos y Te-
lecomunicadón, -se ha servido dis-
pener: 
LS Se « r u e b a la siguiente ta-
lÉbi 9«ra el pCTdbo de los sobre-
f o r t e s M{>edales aplicables a la 
correspondencia que circule pof; 
vía aérea en las líneas que a coa-
t inuación se expresan: 
In ter ior de la Península, pobla-
d o n e s d e Soberanía Española en 
Marruecos y Zona de Protecfo> 
rado : 
Car tas , 0,50 pesetas cada 15 gra-
mos o fracción. Tarjetas postales 
0,50 pesetas. Giros postales, 0.25 
pesetas. P a p e l e s de negocios, 
muestras, medicamentos y perió-
dicos, 0,20 pesetas cada 15 gramof 
o fracción. 
Baleares, Canarias, I fn j y Cabe 
J u b y : 
Car tas , 1 peseta cada 15 granioí; 
o fracción. Tarjetas postales, 1 pe-
seta. G i ros postales, 0,50 peseta 
Papeles de n e g o c i o s , muestras, 
medicamentos y periódicos, 0,35 
pesetas cada 15 gramos. 
2.9 C o n dcadao al pago de tos 
expresados sobreportes se «nifir" 
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sellos especiales, previa la aproba-
ción del correspondiente modelo, 
reproduciéndose en los mismos la 
eSgic del inventor del autogiro, 
don Juan la Cierva Codomiu, co-
mo homenaje a la memoria de este 
insiíííie español. 
3.2 En tanto se realiza la emi-
MÓn de los nuevos sellos, se utili-
zarán los emitidos para el franqueo 
ordinario, sobrecargando, al efec-
to, el número que sea preciso de 
las clases de 1 peseta 50 y 25 cén-
timos con la inscripción "Correo 
Aéreo". 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
[I Año Triunfaf. 
AfvlADO. 
Sr. Jexe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limo. Sr.: La complejidad y la 
importancia adquiridas por los pro-
blemas correspondientes a la Junta 
Consultiva de S ^ u r o s , aconsejan 
ampliarla de forma que resulten 
ponderadas en elía con mayor pro-
lorción las representaciones de 
os intereses que afectan a las em-
presas aseguradoras y a los ase-
gurados. 
En su consecuencia, este Minis-
terio se ha servido disponer lo si-
guiente: 
La composición actual de la Jun-
ta Consultiva de Seguros se am-
iliará con cuatro representantes de 
os asegurados designados por es-
t^/iinisterio, y otro de las Mtitua-
tidades de seguros que será nom-
brado a propuesta de la Asocia-
ción Nacional de Mirtuas de se-
guros. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
A M A D O . 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
oeguros. 
N I^NISTERIO DE EDUCACION 
NACrONAL 
OR»íaíEs 
, S r . : La nuev» organí-
^ T ü f V ^ Administración Cen-
^ai W Estado, o rde««U por la 
s ^ f . ^^ del pre-
d X t • ' ^^^^ y^ i n a c c e s a s las 
J^roH c read^ por > C o m i l ó n 
(-ultura y Enseñanza de la Jun-
ta Técnica del Estado o a propues-
ta suya, toda vez que las funcio-
nes que se les encomendaron pue-
den ejercerse ya normalmente, o 
podrán realizarse en su dia, por los 
correspondientes organismos que 
dependen del Ministerio de Educa-
ción Nacional. 
Por dichas razones, este Minis-
terio se ha servido disponer: 
1.2 Quedan terminadas todas 
las delegaciones acordadas o con-
feridas por la extinguida Comisión 
de Cultura y Enseñanza de la Jun-
ta Técnica del Estado o por la Pre-
sidencia de esta última a propues-
ta de ¿cha ' Comisión. 
2.5 "Las personas designadas 
para ejercer las delegaciones ex-
presadas en el articulo anterior de-
berán. cesar en el desempeño de las 
mismas al dia siguiente de la fe-
cha de publicación de esta Orden 
en el "Boletin Oficial del Estado", 
sí no hubieran cesado con ante-
rioridad, entregando la documen-
tación y el material que posean a 
los organismos dependientes del 
Ministerio de Educación Nacional 
encargados del respectivo servicio. 
3.S Quedan derogadas la Or-
den de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estaido de 6 de febre-
ro de 1937 y todas las demás dis-
posiciones que se opongan a las de 
la presente Orden. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 23 de abril de 1938.-
II Año Trinunfal. 
PEDRO S A I N Z R O D R I G U E Z 
Sr. Subsecretario de Educación 
NacionaL 
I 
limo. Sr.: Reanudádo el fimdo-
namiento de las Becas de Recipro-
cidad Hispano-Italiana, como una 
áfaif icaeión más de la amistad 
mutua de ambos países. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
1.2 Que se convoque un con-
curso para 1» provisión de dos pla-
2»» de poit-graduados universita-
rios, f i ie kam ie trasladarse a Ita-
lia a perfeccionar sus estudios. 
2-2 E« la» solicitudes que se 
p r e s « t « n K karán constar los ex-
tretnos i ifuieates: 
») Ser ewaftol el solicitante, 
fc) S«r aí«cto al Mofimiento 
N«dMk*L; I* que se documentará 
del modo acostumbrado, con los 
iaforraes que considere oportunos 
el interesado. 
c) Ser Licenciado en alguna di 
las cinco Facultades de la Univer-
sidad española, para lo que se adu-
cirán el correspondiente certifica-
do o declaración jurada, si la Uni 
versidad estuviese en territorio nu 
liberado. 
d) Presentación de un informe 
de la Jefatura de Educación Nacio-
nal de F. E. T. y de las J. O. N . S 
de la provincia donde reside o hayr. 
verificado sus estudios. 
e) No hallarse en la edad mi 
litar, si es^  hombre, ni pertenece 
a la quinta de 1928, o poseer cer 
tificado de inutilidad total para lo..-
servicios del Ejército, o ser mu 
tilado de guerra, lo que será con-
siderado mérito preferente. 
f) Poseer certificado de haber 
verificado el "Servicio Social", si 
es mujer. 
g) Indicar los estudios efectua-
dos. 
h) Expresar el género de estu 
dios de perfeccionamiento que de-
see hacer en Italia, debidamente 
razonado. 
i) Poseer conocimiento de ita-
liano. 
j) Indicar los méritos que adu 
ce, principalmente los de orden 
científico; siendo preferidos en 
igualdad de condiciones los ex 
combatientes. 
3.2 El plazo de presentación de 
instancias expira al mes de la apa-
rición de la presente Orden en el 
"Boletin Oficial del Estado" y de-
berán dirigirse al Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Educación Na-
cional, indicando se dirigen a este 
concurso. 
Lo digo a V. I. para su conocí 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años 
Vitoria, 25 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUE:' . 
Sr. Subsecretario de Educaci¿.. 
Nacional. 
limo. Sr.: Por Orden de 4 de 
noviembre del año último, se con-
cedió matricula gratuita en los es-
tablecimientos dependientes del 
Departamento de Instrucción Pú-
blica, a los huérfanos de los mili-
tares y pertenecientes a las ^üli-
cias Nacionales, muertos en acción 
de guerra o como consecuencia de 
las heridas recibidas en campaña, 
así como los de aquéllos que hu-
bieren sido asesinados por los re-
beldes. 
Dicho beneficio se concedía, se-
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'guii se expresaba en el preámbulo, 
en homenaje a quienes murieron al 
servicio de la Patr ia o por man-
tener con firmeza los puros idea-
les que son esencia de la España 
Nacional y siendo asi debe asimis-
mo, alcanzar el beneficio a los 
hué r fanos de los ciudadanos que 
no siendo militares, fue ron asesi-
nados por las hordas marxistas, 
por considerarlos por sus antece-
dentes y actuaciones políticas o so-
ciales, identificados con el Movi-
miento Nacional . 
Por lo expuesto, este Ministerio 
se ha servido disponer: 
1.9 Los beneficios de exención 
de pago de derechos de inscripción 
oficial o libre, bien abonados en 
metálico o papel t imbrado, asi co-
mo los derechos de prácticas en 
todos los establecimientos depen-
dientes del Ministerio de Educa-
ción Nacional , concedidos por Or-
den de 4 de noviembre de 1937, 
se hacen extensivos a todos los 
hué r fanos de c iudadanos civiles 
que hubieren sido asesinados por 
las hordas marxistas, como con-
secuencia del Movimiento Nacio-
nal y por ser considerados como 
identif icados con él. 
2.5 La justificación del hecho se 
verificará en la forma prevista en 
el apar tado segundo de la expre-
sada Orden y de no ser ello posi-
ble , por u n a declaración ju rada fir-
"mada por el más próximo pariente 
del asesinado que se encuentre en 
la zona liberada, avalada con la 
declaración de tres testigos que 
confirmen la exactitud de la de-
claración. 
3.9 Serán de aplicación a dichas 
peticiones los apartados tercero, 
cuarto y quinto de la citada Or-
i en . 
Lo digo a V. L para su conoci-
mien to y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Vitoria, 23 de abril de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z 
Sr. Subsecretario de Educación 
Nacional . 
I 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Pensiones 
Este 'Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultades 
que le confiere el artículo 9.° del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de mar-
zo de 1937 (BB. OO. núms. 51 y 
154), ha declarado con derecho a 
pensión, con carácter provisional 
y mesadas de supervivencia, a los 
comprendidos en la relación inser-
ta en las páginas 7010 y 7011, que 
empieza con doña Belmira Taboa-
da Campos y termina con doña 
Aurora Cuadros Martínez, cuyos 
haberes pasivos se les satisfarán 
en la forma que se expresa en di-
cha relación, mientras conserven 
la aptitud legal para el percibo. 
Burgos, 20 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Gene, 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Alféreces provisionales 
Queda sin efecto la Orden de 24 
de marzo último (B. O. núm. 523) 
por la que se daba de baja al Al-
férez provisional de Infantería don 
José Enrique Roma, y vuelve a su 
anterior empleo y destino en el Re-
gimiento de. Carros de Combate 
núm. 2. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe d€l Ejército del Centro, 
y a los fines del artículo tercero de 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39) se nombra Al-
féreces provisionales de Infantería 
a los Brigadas del Batallón de Vo-
luntarios de Toledo núm. 1, don 
Antonio Romero Jiménez, don Mo-
desto Gómez Perera y don Diego 
Parra Regidor. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Sub. 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
gento provisional al Cabo del pri-
mer Cuerpo de Ejército don Joa-
quín Ticono de la Puente. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En virtud de la Orden de SUEX. 
celencia el Generalísimo ds w I 
Ejércitos Nacionales de 20 de mat 
zo de 1937, se promueve al emp% 
inmediato, por antigüedad, dls-
frutando en su nuevo empleó la de 
dicha fecha, al Teniente Coronel 
de Artillería don Timoteo Maiti-
nez de Lejarza Loyzaga. 
Burgos, 26 de abril de 1938„ 
II Año Triunfai.=El General Sub. 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se asigna la antigüedad de prl. 
mero &e mayo de 1937 al Sargento 
provisional del Batallón de Zapa-
dores núm. 7 don Felipe Martínez 
Eguizábal, promovido a este em-
pleo por Orden de 8 de marzo áe 
1938 (B. O. núm. 505). 
Burgos, 26 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés, 
Cavanilles. 
En cumplimiento de la Orden de 
5 del actual (B. O. núm. 532), y 
lo dispuesto por S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales 
en 15 del mismo mes, se asciende 
al empleo de Teniente provisional, 
a los Alféreces provisionales de In-
tendencia que a continuación se 
relacionan: 
D. José Candial Burillo. 
D. Manuel Alejandre López. 
D. Manuel Valero Bellarín. 
D. José Carroquino García. 
D. Isidoro Checa López. 
D. José Vicente Montull Chiva, 
D. Román Knorr Elorza. 
D. Fernando Zubeldía Lizarduy. 
D. José Martin López. 
D. Joaquín Núñez García. 
D. José Salgado Torres. 
D. Angel Marín del Rey. 
D. Julio Garullo Sancho. 
D. Ramón Valí Ferrer. 
D. Mariano Marzo Almenara. 
D. feamiro Dulanto Huerta. 
D. José María Manzanedo Du-
que. 
D. Paulino Gallego Hernández. 
D. José Rovira Fernández. 
• D. Angel Ruiz de Temiño Alva-
rez. 
D. Rafael Toca Gutiérrez. 
D. Manuel de San Cristóbal y 
Fernández. 
D. Carlos Nicolás Pérez Crespo. 
D. Cándido G a r c í a Herrero. 
D. Alejandro Ruiz de T e m m o 
Alvarez. 
D. Domingo Pérez Alvarez. 
D. Luis Prieto Villar. 
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Antonio Huarte Zulaica, 
Pedro Bsnito Saenz de Miera 
Valbuena. 
Julio Mazariegos Castro. 
José García García. 
Leopoldo Ruiz Azcona. 
Juan Pardo y Pardo. 
Manuel Jaureguibeitia Ma-
jan. 
Jesús Orbañanos Contreras. 
José Pérez Raudo. 
Rafael Oñver Ferriol. 
Martín Fons Grimalt. 
Juan Gual Nadal. 
Antonio Sofías Pordel. 
Jorge Genestar Serra. 
Francisco Carrillo Jiménez. 
Fernando Valdervaina Martí-
nez. 
Jesús Jiménez Albéniz. 
Agustín Aíuñoz Vázquez.' 
Antonio Pozuelos Gui.lé... 
Antonio Jiménez Valdrrrama. 
Enrique Gómez Hevrera. 
Ramón , Ochoa Ochoa. 
Arcvalo Cañada Moreno. 
Nicolás Zea Muñoz. 
Luis Esbert Soler. 
Li:is Bello Albertos. 
Juan José Ai-mario Bosch. 
Félix Buesa Cruz. 
Juan Montes García. 
Eduardo VnifinTiuela Rodrí-
guez. 
Juan Caldentsy Mayol. 
Manuel Jiménez Milán. 
Pedro Vilches Martínez. 
José L. Castany Mata. 
Ricardo Gnnzález de la Peña 
Pérez. 
José Macías Romero. 
Guillermo Carava de la Rosa. 
Narciso Andrade Serrero, 
Santiago, I»Iirahda González. 
José María Morillo Soriano. 
Alfonso Lorca Carvajal. 
Dámaso Calahorra Reinoso. 
Manuel Salgado Durán. 
Antonio Villena García. 
José J, Frois Lissen. 
Gonzalo Domínguez Jiménez. 
Francisco Gordillo Sánchez. 
Rafael García y Bravo Ferrer. 
Carlos Reynols de Miguel. 
Jaime Morilla Soriano. 
Tomás López Jurado. 
José Rodríguez López. 
Francisco García Guzmán. 
Manuel Trevijano Lera. 
José María Monturus 'Martín. 
José Gallego Hernández. 
Eduardo Aspe Sanjurjo. 
Antonio Blasco del Cacho. 
Eduardo Gallego Oscariz. 
José Arana Ibarra. 
José Bachiller Vaca. 
Santiago Andrés Zapatero. 
D. José Luis Aranaz Suárez. 
D. Laureano Andrade Sánchez. 
D. Donato Sevilla Camino. 
D. Bartolomé Aragón Gómez. 
D. Miguel Angel de Estrada Ce-
peda. 
D. Luis Estrada Tuset. 
D. Carlos Báscones Gasea. 
D. Quintín Sánchez Doncel. 
D. Máximo Cabeza Martínez. 
D. Eduardo Pamies Sánchez. 
D. Luis Ibarra Landete." 
D. Rafael Llarena León. 
D. Adrián Figueroa López. 
D. Manuel Echeverría Bengoa. 
D. José María Yanguas Alio. 
D. Luis Sanz 'de Madrid Dubé. 
D. José Cortés Fernández. 
D. Carlos Folla Fernández. 
D. Clemente Lubián Rodríguez. 
D. Román Cenalmor Ramos. 
D. Tomás Pérez Fernández. 
D. Pedro Bellostas Veintimillas. 
D. Vicente Bordetas Bordetas. 
D. Evaristo Pérez Iñigo Arreiza. 
D. Marino Lahoz Rupérez. 
D. Fermín Moros Tejero. 
D. Emilio Díaz Moreu Espinosa. 
D. Ventura Villar Otero. 
D. Andrés Landín Carrasco. 
D. Jesús Ballesteros Bermejo. 
D. Ignacio O c h o a de Olza 
Arrieta. 
D. Blas Ceballos Vélez-Bracho. 
D. Tiburcio Sánchez Se^filla. 
D. José Coscolín Molero. 
D. Marcelo Sancho García. 
D. Juan Ramos Espinosa. 
D. José Abad Labarta. 
D. Conrado Jimeno Gallardo. 
D. Antonio Vía Astorqui. 
D. José Antonio López Rodrí-
guez. 
D. Juan Yáñez Gómez. 
D. Enrique Fernández Martínez. 
D. Ernesto Mondelo Castro. 
D. José Enrique Suárez García. 
D. Juan Iribarren Irurzun. 
D. Rafael Souto Otero. 
D. Porfirio Vargas Peirona. 
D. Adolfo de la Peña García. 
D. Miguel Eryiti González. 
D. Andrés Rubio Díaz. 
D. José Manuel Azpeitia Landa. 
D. Pascual Heredero Martínez. 
D. Mariano Martín Guillén. 
D. Cristino Heredero Valver&e, 
D. Sebastián Virto González. 
D. Andrés Gay Barges. 
D. José Ignacio Toledo Matiñón. 
D. Eusebio Sánchez Sotes, 
D. Francisco Burgos López. 
D. Silvestre Latasa Vera. 
D. Faustino Peral Aramburu. 
D. Ambrosio Pérez Grociet. 
D. Antonio Hoj'os de Castro. 
D. Rafael de Lara' García. I 
D. Joaquín Muñoz Aristizába). 
D. Antonio Aldareguía Mutuve-
rría. 
Burgos, 21 do abril de 1938 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado ea 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23), Orden de 1.° de octubre da 
1936 (B. O. núm. 33) de la Jun-
ta de Defensa Nacional y órdenes 
complementarias de la Secretaría 
de Guerra, publicadas en los Bo-
letines Oñciales números 15, 34, 84 
y 252, se confieren las asimilacio-
nes que se indican a los estudian-
tes de Medicina y Practicantes ci-
viles que figuran en la siguiente 
relación, los que pasarán a for-
mar parte del Cuadro Eventual 
de la Dirección de los Servicioa 
Sanitarios Médicos del Ejército del 
Centro: 
Brigadas Practicantes honoríficos 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31 y estu-
diante de Medicina don Antonio 
Rubio y Rubio. 
Otro del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28 y estu. 
diante de Medicina don José Ma-
ría Sánchez Paulete Zúñiga. 
Otro del Regimiento de Artille-
ría Ligera núm. 16 y estudiante d« 
Medicina don José Piño Senín. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Región y estu-
diante de Medicina don Joaquín 
Vilaplana Casals. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
htai- de la Séptima Región y es-
tudiante de Medicina don Juan 
Padrón Mauricio. 
Otro en la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N, S. y estudiante d« 
Medicina don Adolfo Núñez Puer-
tas, que presta sus servicios en el 
Equipo Quirúrgico del Hospital 
Militar de San Rafael. 
Sargentos Practicantes honoríficos 
Practicante civil don Agustín 
Frades Perreruela, que presta su» 
servicios en la 10 Bandera de 
F. E. T. de Castilla. 
Otro ídem don Nemesio Gama-
rra Ramírez, ídem en el Hospital 
Militar de Toledo. 
Cabo del Grupo de Sanidad de 
Canarias y Practicante civil don 
Daustino Santana Martín. 
Otro de la 2.^ Comandancia d« 
Sanidad Militar y Practicante ci-
vil don Francisco Guzmán Núñez. 
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Soldado ídem ídem don Ramón 
Ramos y García. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Región y Prac-
ticante civil don Dionisio Cabezón 
Guerra. 
Otro del Regimiento de Infan. 
tería Galicia núm. 19 y Practican-
te civil don Luis Tello Monzón. 
Otro del Regimiento de Infan-
tería La "Victoria núm. 28 y Prac-
ticante civil don Bernardo Nieto 
Hernández. 
Otro'en la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. y Practicante ci-
vil don Ezequiel Rivera García, que 
presta sus servicios en la Octava 
3andera de F. E. T. de Castilla. 
Burgos, 25 de abril de 1S38.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
c!és CavaniUes. 
La Orden de 5 del actual (B. O. 
número 535) queda sin efecto en 
:o que se refiere al Alférez Médi-
co h-onoiáfico don Agustín Bou-
¿heñer Saldaña, que continúa sien-
do Brigada, Alférez provisional de 
Infantería, y, por ser Licenciado 
ün Medicina y Cirugía, pasa agre-
gado a prestar servicio al tercer 
jrupo de la 1.» Comandancia de 
Sanidad Mtlitar. 
Burgos, 25 de abrU de 1938.— 
H Año Trlunial.=El General Sub. 
secretario del Ejército, Luis Val-
viés CavaniUes. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-
•ñembre de 1987 (B. O. núm. 390), 
. e concede la asimilación de Ve-
• erinario segundo a los Veterina-
-ios terceros, asimilados, que a 
•continuación se relacionan, quie-
tes continuarán en sus actuales 
liestinos: 
D. Eulogio Femáttidez Fernán/-
dez. 
D. Eugenio Mercado Sierra. 
D. Julián Gutiérrez García. 
D. Elias Gutiérrez Cortés. 
D. Alfonso Iñigo Martín. 
D.'Juan Sancho Pérez. 
D. Sccundino Ferreruela Valen-
zufci^. 
D. Joaquín Rebullida Sanz. 
D. Domingo Vicente Sánchez. 
D. Juan Andrés Martín Sánchez. 
D. Carmelo Ureta Lerena. 
D. Leocadio Oviedo Martín. 
D. Fernando Díaz Akgría. 
D. Arcadio Pascual Conde. 
D. Serafín Rodríguez García. 
D, Crescendo Tomé Rivera. 
D. Jaime de la Iglesia Junquera. 
D. Cesáreo Sáinz Nieva. 
D. Félix Muñoz Serrano. 
D. Amando Ruiz Prieto. 
D. Sebastián Alonso García. 
D. Facundo Ovejero Pérez. 
D. Gregorio Encina González. 
D. Antonio Regó Barja. 
D. Juan Manuel Fernández Ca-
nal. 
D. Agapio Domínguez Domín-
guez. 
D. Julián Dorado Chaves. 
D. Antonio Mariñoso Herbera. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavaniUes. 
B a j a s 
A propuesta del t x c m o . Sr. G e -
lieral Jefe de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, cesa en 
el empleo de Al fé rez provisional 
de Intendencia d o n Francisco 
González Barreira, volviendo a su 
Cuerpo de procedencia en ia si-
tuación en que se encontraba an-
tes de la celebración del cursillo 
al que fué admitido. 
Burgos, 25 de abril de 1 9 3 8 . -
II A ñ o Tr iunfa l . = El Genera l 
Subsecretario del Ejército Luis 
Valdés CavaniUes. 
D e conformidad con lo infor-
mado por la Sección de Justicia 
de este Centro , queda Sin efecto 
la Orden de 12 de abrü de 1937, 
publicada en el "Boletín Oficial-
número 176, por la que se acor-
daba la ba ja en el Ejército como 
Oficial tercero de Complemento 
del Cuerpo Jurídico Mili tar de 
don Ernesto Tell Novellas. 
Burgos, 25 de abril de 1 9 3 8 . -
II A ñ o Tr iunfal . = El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés CavaniUes. 
Causa ba ja en el Ejército por 
haber sido condenado en Conse-
jo de Guer ra a la pena de doce 
años y un día de reclusión tem-
poral, con la accesoria de pérdi-
da de empleo, el Auxi l iar A d m i -
nistrativo del Cuerpo Auxi l iar 
Subalterno del Ejército don f l o -
rent ino Gálvez del Cerro. 
Burgos, 25 de abril de 1 9 3 8 . -
II A ñ o Triunfal . = El Gesieral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Cuerpo de Mutilados 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guena, que formula' 
con arreglo al articulo 10 del De, 
creto núm. 225 de 27 de febrero áe 
1937 (B. O. núm. 131), se concede 
el ingreso en el Cuerpo de Muñ-
lados con el titulo de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la Patria", 
al Cabo del Regimiento Infanterii 
Toledo núm. 26 don pació Berna-
bé Villar, con la pensión anual de 
(7.000) siete mil pesetas, desde la 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 17 de abril de 1937, previa 
deducción de las cantidades perci-
bidas desde dicho dia, incremen. 
tada en (500) quinientas písetas 
ainuales hasta llegar al másimua 
de (13.000) trece mil pesetas; go-
zará del tratamiento superior al 
que le corresponda a su empleo o 
sueldo y disfrutando en general 
de los derechos que le conceder 
los artículos 3.°, último párrafo, 
4.", 6.° 7 7.°, con las obligaciones 
que relativas a tener un servidor 
le impone el artículo 5.° del mis-
mo Decreto. 
Burgos, 25 de abril de 1S38,-
II Año Triunfal.=El General Snb-
secretai-io del Ejército, Luis Valdés 
Oavánüles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge^  
neral Jefe de ia Dirección de Mu-
tilados de Guerra, que formula 
con arreglo al artículo 10 del De-
creto núm. 225 de 27 de febrero 
de 1937 (B. O. núm. 131), se con-
cede el ingreso en Cuerpo df 
Mutilados con el titulo de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por ia 
Patria", al Soldado, hoy Cabo, del 
séptimo Batallón- de Zíipadcres 
don Fernando Aragón del Barrio, 
con la penaón anual de (S-OOO) 
seis mil pesetas, desde la fecha de 
su mutilación, ocurrida el día H 
de julio de 1937,, previa deducción 
de las cantidades percibidas des-
dé dicho dia, incrementada en 
(500) quinisntas pesetas anuales, 
hasta llfgar al má:ámun de 
(12.000) doce mil pesetas;'gozara 
del tratamiento superior al que le 
corresponda a su empleo o suel-
do y disfrutando en general de los 
derechos que le conceden los ar-
tículos 3.0, último párrafo, o. 
y 7.°, con las obligaciones que re. 
lativas a tener un servidor le un-
pone el artículo 5." del mismo De-
cueto. 
Burgos, 25 de abrU de isss--
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n Año Trlunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
úés Cavanilles. 
A propuesta del Exsmo. Sr. Gre-
neral Jefe de la Dirección ce Mu-
tálados de la Guerra, que formu-
la con arreglo al articulo 10 del 
Decreto número 225 de 27 de fe-
brero de 1937 (B. O. núm. 131), se 
concede el ingreso en el Cuerpo 
de Mutilados con el titulo de "Ca-
jallero Mutilado de Guerra por la 
Patria", al Soldado del Regimien-
to de Infantería Galicia núm. 19 
don Gerardo Almancegui Sarria, 
con la pensión anual de (6.000) 
seis mil pesetas, desde la fecha de 
£u mutilación, ocurrida el día 12 
de octubre de 1SS7, previa deduc-
ción de las cantidades percibidas 
desde dicho día, incrementada en 
(500) quinientas pesetas anuales, 
, hasta üegai al másimun de 
(12.000) doce mil pesetas; gozará 
del tratamiento superior al qué le 
corresponda a su empleo o sueldo 
y disfrutando en general de los 
derechos que le conceden los ar. 
tículos 3.0, último párrafo, 4.°, 6° 
y 7.°, con las obligaciones que re-
lativas a tener un servidor le im-
pone el articulo 5 ° del mismo De-
creto. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=Ei General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
can arreglo al articulo 10 del De-
creto núm. 225 de 27 de febrero 
tíe 1937 (B. O. núm. ISl), se con-
cede el ingreso en el Cuerpo de 
Mutilados con el titulo de "Caba-
E.ro Mutilado de GueiTa por la 
Patria", al Soldado del Batallón 
Cazadores Oeriñola núm. 6 don 
Enriqus Balsategui Lanzuñca, con 
'a pensión anual de (6.000) seis 
pesetas, desde la fccha de su 
ttMilación, oeiurrida el día 2-1 de 
de 1S37, previa deducción de 
cantidades percibidas desde di-
cno día, incrementada en (500) 
cimentas pesetas anuales, has. 
a uegar al máximun de (12.000) 
w "i" Pssetas; gozará del tra-
t ^ n t o superior al que le corres-
Í Z J o sueldo y dis-
«utando en general de los dere-
los conceden los artícu-
y ultimo párrafo, 4.°, 6.° y 
" las ohüeaciones que re-
lativas a tener un servidor le im-
pone el artículo 5." del mismo De-
creto. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
II Año Triuníal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a conti-
nuación; 
Comandante, habilitado p a r a 
Teniente Coronel con arreglo al 
Decreto número 342, don Antonio 
Jordi Nápoles, a la Quin ta Bande-
ra de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O . N . S. de Castilla. 
Comandante don Jyan Ortiz Ro-
ces, al Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28. 
Idem, retirado, don Gonzalo Gó-
mez Abad , a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe -del 
Ejército del Norte . 
C o l i n d a n t e d o n Gabriel Ce-
brián lo r ren t , a ídem. 
Idem don José María Ordóñez 
Yasel, a la Academia de Amplia-
ción de Infantería de Toledo. 
Idem don Jesús Feijoó del Rie-
go Pica, del Regimiento de Infan-
tería Burgos número 31, al Ejér-
cito del Norte , en comisión. 
Capitán don S e r g i o Martínez 
Mantecón, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
de Zamora núm. 29. 
Idem don Pedro Bosque Blasco, 
del Cuerpo de Ejército de Aragón, 
a la Cuar ta Bandera de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. de Castilla, en 
comisión. 
Idem don Joaquín Jiménez Pa-
talio, del Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29, a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte , en. ídem. 
Idem don Miguel Delgado Ar-
conada, ascendido, al Batallón de 
Trabajadores núm. 16. 
ídem don José P e r e z ^ u a Serra-
no, de la Legión, al Ejército del 
Nor te , en comisión. 
Idem de Comf)lemento don Luis 
Ibiricu Inanagorría, del Regimien-
to de Infantería América núm. 23, 
al Quinto Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1, en comisión. 
i en ien te don Luis Ruiz de Cas-
tro, del Regimiento de Infantería 
Cádiz núm. 33, al Ejército del 
Norte , en ídem. 
Idem don Antonio Mañas Ta-
bora, del ídem, al ídem, en ídem. 
Idem don Antonio Páramo Prie-
to, del Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29, al Tercer Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
La Victoria número 28, en ídem. 
Idem don Manuel Catalán Se-
bastián, de la Legión, al Quin to Ta-' 
bor del Grupo de Fuerzas Regu-
larás Indígenas de T e t u a n, en 
ídem. 
Idem don Anselmo de Carlos 
Andía López, al Tercer Batallón 
del de Montaña Sicilia núm. 8. 
Idem don Joaquín B'arrientos Ri - . 
vero, al ídem. 
Idem don Delfín Rivas Rodrí-
guez, del Grupo de Fuerzas Regu-
l a r a Indígenas de Coiiía núm. 3, 
al Ídem, en comisión. 
Idem don Víctor Suáiez Pazos, 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos núm. : i , al Cuar to Batallón del 
de Bailén núm. 24, en ídem. 
Idem don M a r t í n Hernández 
Colmenero, del Regimiento de In-
íaníería Toledo número 26, al Ba-
tallón B. de Cazadores Melilla nú-
mero 3, en ídem. 
Idem don Santiago Arribas Gil, 
al Sexto Batallón del Regimiento 
de Infantería San Marcial núme-
ro 22. . 
Idem don Manuel Pérez Vargas, 
ascendido, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán 
número i . 
Idem provisional don Juan Tor-
mo de León, del Regimiento de In-
fantería Granada núm. 6. al Gru- ' 
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta núm. 3. 
Idem ídem don'Félix Chico Ji-
ménez, del Ejército del Centro, al 
Quinto Batallón del Regimiento de 
Infantería La Victoria número 28, 
en comisión. 
ídem ídem don Alejandro San 
Juan- Roca, del Regimiento de In-
fantería América número 23, ai 
Tercer Batallón del de Montaña Si-
cilia núm. 8, en ídem. 
Idem ídem don José J a u ;n e 
Boch, del Regimiento de Inían-
teria San Marcial número 22, al 
Noveno Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
lla núm. 2. 
Idem ídem don Ismael Obierna 
del Campo, al Quinto Batallón del 
Regimiento de Infantería San Mar-
cial núm. 22. 
Idem ídem don Antonio Ale-
many Mariné, al Batallón B. de 
Cazadores de Melilla núm. 3. 
Idem de Complemento don Joa-
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uín González del Aguila, del Re-
gimiento de Infantería América nú-
mero 23, al Cuarto Batallón del 
R e g i m i e n t o de Infantería San 
Quintín núm. 25, en comisión. 
Idem ídem don Segismundo Cal 
Fernández Valdés, del Regimiento 
Je Infantería Mérida número 35, ai 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don José Lorenzo 
Lena Deltrán, del Regimiento de 
Infantería Milán núm. 32, al Ter-
cer Batallón del de Montaña Sici-
lia número 8, en ídem. 
Idem ídem don. Fermín Mema-
rriz üchoa, del Batallón de Mon-
taña Arapiles .número 7, al ídem, 
en ídem. 
Teniente don Manuel Rodríguez 
Inestar, del Regimiento de Infan-
tería La Victoria número 28, al 
Tercer Batallón de Montaña de 
Flandes j iúm. 5, eu ídem. 
Alférez don Pedro Arroyo Mén-
dez, a disposición del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte. 
Idem don Manuel Zarza Duran, 
de la Legión, al Primer Batallón 
del de Montaña de Flandes núme-
ro 5, en comisión. 
Idem don José Yorane Díaz, del 
Regimiento de Infantería Grana-
da núm. 6, al ídem, en ídem. 
Idem don Isidro Anta Ramos, 
del Tabor Ifni Sahara, al Cuarto 
Batallón del" Regimiento de Infan-
tería Bailén número 24, en ídem. 
Idem provisional don Luis Mo-
rales Ben, del Batallón de Caza-
dores Ceriñola número 6, a la Le-
gión. 
Idem id e m don Constantino 
García González, del Regimiento 
de Infantería Mérida núm. 35, al 
Ejército del Norte, en comisión. 
Idem ídem don Atilio Alemany, 
de la Legión, a ídem, en ídem. 
Idem ídem don Felipe Casado 
Jiménez, del Batallón de Cazado-
res El Serrallo núm. 8, al Ejjrcíto 
del Sur. 
Idem ídem don Joaquín López 
Chacón, del Regimiento de Infan-
tería Cádiz número 33, al Batallón 
de Cazadores El Serrallo núme-
ro 8. 
Idem ídem don Francisco Suá-
rez Lago, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, al Pri-
mer Batallón de Montaña de Flan-
des núm. 5, en comisión. 
Idem ídem don Francisco Rue-
da Martín, de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista de 
Castilla, al Tercer Batallón del 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don Félix Pascual 
Marcos, de ídem, al ídem, en ídem. 
Idem ídem don Celestino Men-
dizábal Alvarez, del Regimiento 
de Infantería América núm, 23, al 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don Adolfo López 
García, del Ejército del Norte, al 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don Angel Falcón 
Domínguez, del Regimiento de 
Infantería Tenerife número 38, al 
Batallón B. de Cazadores de Me-
lilla núm. 3, en ídem. 
Idem ídem don Calixto Casco-
lin Vallejo, del Regimiento de 
Infantería América número 23, 
al ídem, en ídem. 
Idem ídem don Adrián Carrillo 
Fragoso, de la Quinta Región Mi-
litar, al ídem, en ídem. 
Idem ídem don Luis Barrera 
Medina, de la Milicia de F. E. T. 
de Navarra, al Cuarto Batallón 
del Regimiento de Infantería Bai-
lén .número 24, en ídem. 
Idem ídem don Julio Baquero 
Jacoste, del Regimiento de Infan-
tería La Victoria número 28, al 
ídem, en ídem. 
Idem ídem don José Angueira 
Fernández, de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista de 
Navarra, a ídem, en ídem. 
Idern idem don José Cunchillos 
Ibarra, de la ídem, a ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Ramón Lasterra 
Esparza, del. Batallón de Cazado-
res Ceriñola número 6, al Cuarto 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería San Quintín número 25, en 
ídem. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel don A^rgentino P o l o 
Alonso, ascendido, al Servicio de 
Etapas del Ejército de} Norte. 
Idem d o n Enrique Salazar e 
Ibáñez, idem, al mismo. 
Idem, retirado, d o n Eduardo 
Velasco Martin, al idem. 
Teniente Coronel don José Va-
llejo Nájera, ascendido, a la Aca-
demia de Alféreces Provisionales 
de Caballería, como Jefe de Estu-
dios, en comisión. 
Comandante don Ricardo Uha-
gón Ceballos, de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S., al Ejército del 
Norte. 
Idem don Joaquín de Sotto y 
Montes, de la ídem, a la División 
de Caballería, en comisión. 
Idem, retirado, don Manuel Na-
vía Osorio y Castropol, al Ser-
vicio de Etapas del Ejército del 
Norte. 
Idem ídem don Eugenio Labra-
dor Luna, al ídem. 
Capitán, retirado, habilitado pa-
ra Comandante con arreglo al De-
creto núm. 342, don Eduardo Le-
fort Benavente, a la Academia de 
Alféreces Provisionales de Caba-
llería, como Profesor, en comi-
sión. 
Capitán don Santiago de Coca 
de Aragón, del Regimiento de Ca-
zadores Farnesio número 10, a la 
misma, como Profesor, en ídem. 
Idem don Fernando Martín Ga-
lindo, del idem, a la misma como • 
Profesor, en ídem. 
Teniente don Germán Alba Lo-
zano, del Regimiento de Ca:ado-
rez Calatrava número 2, a la Di-
visión de Caballería, en comi-
sión. 
Idem don Angel Alvarez Se-
rrano, del Centro de Movilización 
y Reserva número 12, al Regi-
miento de Cazadores Numancia 
número 6. 
Idem don Mariano Sendino So-
tos, del Juzgado Permanente de 
Toledo, al Regimiento de Cazado-
res Calatrava número 2. 
idem don Jesús López García, 
del ídem ídem de la Sexta Región 
Militar, al Regimiento de Caza-
dores España número 5. 
Idem don Amado Martin Bien-
zobas, del Idem ídem de Santa 
Cruz de Tenerife, al Regimiento 
de Cazadores Taxdir número /• 
Idem d o n Antonio Carbajo 
Arias, del ídem ídem, al ídem. 
Alférez provisional don Angel 
González . Terrer, del Regimiento 
Cazadores Numancia número 6, a 
la División de Caballería, en co-
misión. " „ 
Burgos, 26 de abril de 193».--
II Año Triunfal. = El Genera 
Subsecretario del Ejército, Lu'S 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina al 
Cazadores Taxdir núm. /, a 
gento de Caballeria, para la 
serva, don José Ortega jarcia. 
Burgos, 26 . de abril de IW- , 
II Año Triunfal. = £l General 
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SI.1:secretario del Ejército, 
yaldés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina en comisión al 
Servicio . de Automovil ismo del 
Ejército al Comandan te de Art i -
llería don José Gómez López, de 
la Escuela de Automovil ismo del 
Ejército. 
Burgos. 26 de abril de 1958.— 
II Año Tr iunfa l . = El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Luis cito del N o r t e el Comandante de 
Carabineros don Eugenio Calvete 
Hernández , de la Comandancia de 
Guipúzcoa, provincia .de Vizcaya. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal . = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
txpresan a los Oficiales que se re-
lacionan a continuación: 
Capitán de Artillería, retirado, 
don Fernando de Figueras Eigue-
las, a disposición del Comandante 
General de Artil lería del Ejérci-
(0, pasa disposición del Genera! 
Jefe del Ejército del Centro . 
Teniente de A r t i 11 e r í a don 
Adriano Mart ínez Carballino, del 
Regimiento de Carros de Comba-
te, al Décimo Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Teniente de Complemento de 
Artillería d o n Anton io Mijares 
Blanco, del 14 Regimiento Ligero, 
il Servicio de .Automovilismo del 
Ejército del Sur. 
Alférez de Infanter ía don Ma-
•iano Castaño Moreno, del Décimo 
Hegimiento de Artil lería Ligera, al 
Batallón de Carros de Combate. 
Alférez provisional de Artille-
ría don Antonio Olleros Sierra, 
del Ejército del Centro, al 14 Re-
íimiento de Artillería Ligera. 
, Burgos, 26 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal. = El Genera l 
subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
nialísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se destina a disposición del 
^••'neral Jefe del Ejército del Nor-
, -demente provisional de Ar-
don Emilio Docampo Pas-
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicario General Castrense, se con-
fiere a los Capellanes que figuran 
en la siguiente relación, los des-
tinos que se expresan: 
Capellanes con considevación de 
Alférez 
Don Luis Sanz Burata, a Even. 
tualidades de la Quinta Región Mi-
litar. 
Don Antonio Ruiz Expósito, a 
ídem de la ídem 
Don Santiago Moisé Félix, a 
Ídem de la ídem. • 
Dan Francisco del Campo Cano, 
a Ídem de la ídem. 
Don Francisco Millán Peral, a 
ídem de la ídem. 
Don Máximo Castillo García, a 
las órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe de la Quinta Región Militar. 
Don Florencio Blanco Falagán, 
a las ídem del ídem del Ejército 
del Norte. 
Den Aquilino Alonso Martínez, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Juan Martínez García, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don José Monteagudo Tapia, a 
las ídem del ídem del ídem. 
Capellán asimilado a Alférez 
Don Andrés Estrada Margeli, a 
las órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte, 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Cuerpo de Ejército de Castilla, el 
Capitán de Infantería, retirado, 
don Valentín Arroyo Jalón. 
Burgos, 27 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y a propuesta de los Ex-
celentísimos Sres. Generales- Je-
fes de los Ejércitos del Nor te y 
Sur, respectivamente, se habilita 
para ejercer el empleo de Coman-
dante a los Capitanes de Infan-
tería don f,u!s LÓ-cz Pando y 
don Juan Ruiz de la Puente'. 
Burgos, 25 de abril de 193«.— 
II Año Triunfal . = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y a propuesta del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte, se habilita 
para ejercer el empleo de Coraan< 
dante al Capitán de Infantería 
don Antonio Galindo Caselles. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luia^ 
Valdés Cavanilles". 
'^ ."al. y en comisión al Alférez de 
Esc!' 
<¡ija escala y Arma don JÓ"sVLuí¡ 
Lampos. 
Bun J. ^^fjos 26 de abril de 1 9 3 8 . -
SuW" Triunfal. = El Genera l 
Se destina a la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, al Auxiliar 
Administrativo don Guillermo Ma-
roto Pérez, de los Servicios Sanita-
rios de la Circunscripción de 
Ceuta. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario -del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a las órdenes 
dp-i Exorno. Sr, General Jefe del 
Procesados 
Pasa a la situación de "Proce-
sado" en las condiciones que de. 
termina el articulo 9." del Decre-
to-Ley de 7 de septiembre de 1935 
(C. L. núm. 577), el Comandante 
de Infantería, retirado, don An-
gel García Pelayo. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-i 
secretario del Ejército, Luis Val» 
dés Cavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo a partir del día 20 de 
febrero último, con residencia en 
Baleares, el Capitán de Infante-
ría, retirado, don Miguel Villalon-
ga Pons, con destino en el Regi-
miento Bailén núm. 24, por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por Orden Cir-« 
cular de 5 de junio de 1905 (C. L, 
núm. 101). 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
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e l a c i ó n 
fe 
NOMBRES DE LOS IN TERESADOS 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidod a qua 
pertenecían ios 
cousontes 
CLASñS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Doña Belmira Taboada Campos 
» Gloria Taboada Campos 
» Juana Recio Fernández 
» María del Carmen Recio Fer-
nández 
» Isabel Trujillo Soler 
» Carmen Cortés Bermúdez 
» María de la Sierra de Sauta 
Clara y Prieto 
» Vicenta Vilor Alvarez 
» Carolina Aboi Aliod 
Huérfanas 
id. 
Viuda 
id. 
id, 
id. 
id. 
Artillería 
Armada 
id. ' 
G. Civil 
Caballería 
Infantería 
Intervención 
Auxiliar D. Cándido Taboada Buján 
Segundo Condestable D. José Recio Fernáude' 
Capitán Navio D. Carlos Núñez de Prado Rodríguez 
Teniente D. Juan Galeote Durán 
Alférez D. Francisco Castillo Carrasco 
Capitán D. Mauro Fernández Pérez 
Interventor del Ejército D. Santiago Sainz McndivB 
» María Rodríguez Leira id. Armada Contramaestre Mayor D. José Vigo Morales 
» María Jesús del Pino Sáiz 
» Carmen González Ezquerro 
» Josefina González Ezquerro 
» Melchora Pardo Gayoso 
» Teresa Martínez del Campo 
y Keller 
Huérfana 
id. 
Viuda 
id. 
Inválido 
C. Mtlados. 
Artillería 
Infantería 
Médico provisional .D. José del Pino Fernáude/ 
Comandante D. Eraeterio González de Juana j 
Comandante D. Francisco Junquera Quintín 3 
Coronel D, Lorenzo Fernandez-Yáñez y Fernández- j 
Yáñez. , j 
Don Antonio Alvarez Vegil 
Doña Manuela Martín García 
Padre 
Viuda 
La Legión 
C. A. S. E. 
L.egionario José Alvarez Rivas | 
Auxiliar administrativo D. Juan Chaparro Angiiianoi 
» Teresa Fernández González 
» Carmen de Pablo Chaure 
id.-
id. 
G. Civil 
Artillería 
n 1 
Capitán D. Baltasar Aparicio Mariíuez I 
Coronei D. César Serrano Jiménez 1 
» Primitiva Moro Barroso Esposa G. Asalto Cabo D. Luciano Muñoz Otero 1 
1 
» Felipa María de las Merce-
des Rivas Madrid 
- » María Senosiain Senosiain 
» Francisca Muro Arnáiz 
» Aurora Cuadros Martínez 
1 
id. 
id. 
id. 
Huérfana 
Intendencia 
E.Í4. 
G. Ctvil 
S. M. 
Teniente D. Manuel Latorre Marín I 
Comañcante D. Joaquín Boneta Arbizu | 
Teniente D. Viceirie i<ui2 Sánchez • 
Teniente Coronel >AéuAO D. Filiberto Cuadro» 
Ruizalüay I 
íA) 
(B) 
(C) 
(CH) 
(D) 
4B) 
( O 
(2) 
O B s E R ^^  
Se les transmite la pensión vacante-por tall:cim i:nio dc' su ma^re, doila Franciica Campos Marino, ^'•"""jj 
mientras conserven su aptitud legal, y en caso de p-rJei álgana. su parte se acumiilará a la otra, sin " 
Se le transmite la pensión vacante por falleci-nicnro de ia madre, dona Juana reinández Gómez, ^ '' 
de JVIarina n.° 8 3 ) . La percibirán per panes igüaics micnrras consi-rven su aptitud legal, y en caso (.,j oía 
Se le transmite la pensión vacante por falkcimijr.io de su maCrc. doí-a Nbria Saw Miró, a quien ^^  11 
Se les transmite la pensión vacante' por fal!e£,;;iic.iio de '/a madre, doña RicarJa £i:-,u--'rro (.otéua, ^ siiij 
por partes iguales, acumulándose la parte ce la cuc pijrda sa aptitud legal a la ^^  
te, siempre que entre ambos emolumentos no !l.:gu2n a 5 .000 pis?tas, descon'.¿adose «a caso ée piiii 
Deberá abonársele dicha pcusión a partir del 9 de noviembre de 19 
Se le conceden por una soía vez tres mesadas y media de super\ivencia, que i a i p o r a n ia cantidad ^ ' ji-fnioJ 
Se les concede el 5 0 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que djsfiu»' 
Se les concede el 25 % del sueldo de {03 respectivos cansantes, cxduidas las gralifii^^iiones que «to^ ^^ ^^ ^^ , c• 
Burgos, 20 de abril de 1 9 3 8 . — I I Año Triunfa! . -—El Ministro de Defensa NacionaL P- D.. c 
W/ 
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r C» 
I Pensión 
jol que se 
ts conctde 
66 
33 
00 
50 
Gobierno Mi Uto/ oi, tj i .. 
Xítondad que debe ° Reglamentos 
a I que ie Íes apl ica dar conocimtenio 
los interesodos 
La Coruña 
Idem 
Cádiz 
Málaga 
Sevilla 
Lugo 
Zaragoza 
La Coruña 
Cádiz 
Logroño 
Lugo 
Burgos 
Granada 
Sevilla 
Pontevedra 
Vizcaya 
Segovia 
Avila 
Navarra 
Salamanca 
Málaga 
(l?¿'glto. Monte-
pío Militar 
Decreto de 22 
de enero de 
1924 (Diario 
Oíicial nú 
mero 20) 
Decto. Hacienr 
da 6de mayo 
y 7 d e agosto 
de 1931 (DD. 
OO. núme-
ros 101 y 177) 
E s t a t u t o de 
Ciases Pasi-
vas del Es-
tado de -22 
de octubre 
de 1926. 
\Art.2.° d d De-. 
i creto n." 92, 
de 2 diciem-
bre de 1935 
(B. O, del E. 
uúra. 51) 
Arüculo3.°del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
{B, O. del E. 
núm. 51) 
i-»<.nj en t)UB anii^  um 
pezar ei uoona de lo 
pensión 
D.a MK Año 
y 
O N E S 
15 febrero 1937 
25 enero 1938 
1 junio 
13 novbre. 
193? 
1937 
13 
17 
4 
enero 1938 
abril 1935 
febrero 1938 
26 febrero 1938 
2 
16 
17 
25 
9 
enero 
marzo 
mayo 
1938 
1938 
1937 
marzo 1938 
novbre. 1935 
dicbre. 1936 
septbre. 1936 
iJ£.i^aac;ón ae Haciendo 
de ta Provincia en que se 
Ifci consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
La Coruña 
Idem 
Cádiz 
AiáJaga 
Sexiila 
Lugo 
Zaragoza 
La Coruña 
Cádiz 
Logroño 
Lugo 
Burgos 
Granada 
Sevilla 
Pontevedra 
Vizcaya 
agosto 1937 iPagdría. Haberes 
7.^Regón.Mtar. 
agosto 193Ó 
agosto 1935 
octubre 1937 
1 novbre. 1937 
Idem Ídem 
Id. id. 6.» id. id. 
Id. id. 7.^ id. id. 
Subp.^ Mar. de 
. Haberes Melilla 
Htísi Jencia «35 iateresculos 
Tueulo 
El Fen'ol 
Idem ^ 
CádñE 
Málaga 
Seviíla 
Bcccrreá 
Zaragoza 
Serbales íFe-; 
• nroi) 
Sa-nFmiaiido 
Pradejón 
Lugo 
Bargois 
Orgiva 
Vilarra'sa 
Vigo 
Gaeclio 
Provincia 
Scgoría 
AviJa 
Est«iia 
La Coruña 
I t e n 
Cádiz 
Málaga 
SeviKa 
Lugo 
Zaragoza 
La 
Caolí; 
Lugre» ño 
LiJjiü 
B.arg<ss 
Hufrlva 
PojitEVíáxa 
V.-izcaj-a 
I S«goráa 
I A-vála 
I K a v a T r i 
Ciudaá - Ro-, i 
di-jgo 
McíüJa • 
Salamanca 
: íiáiag.a 
s 
A 
B 
C 
e n 
D 
E 
Mida por la Dirícclón-de b Deuda y Cbscs Pasivas ca g. de diciembre de 1032, la pcrdbírjn por najTsi iEaoIi-s 
' «nahmiento. 
cu Consejo Supremo de Guerra y Ivbrúia de fecha 3 de aferü de i j i y (D, O. ticl Minífieiio 
rallara a la otra sin necesidad de nuevo señalamienlo. • 
!3da°" Consejo Supremo de Guerra y Marina de 14 de mayo de 1929 (D. O. n.° 137).. 
íiiJola''"' Sub'secrelaria de 20 de enero úStiino (B. O. .del É. n.^ 463J. Dkha pau jón la perciínrin 
íonal ' de nuevo srña'bmiento, y si doña "Josefina llegase a disfrutar sutldo, scgniiá peitibicndíi ra par-, 
iciÓB la de su hermana, sin necesidad larabíén de TiUevo señalanjienlo, 
ítiplj ^ • fie las cantidades percibidas a ctunta del anterior senalamicnío. 
mas la mitad del sueldo mensual de 333,33 pesetas que disírulaba el causante. 
Í S ^ B ''^iércite. p , o . . El Auditor Jefe Accidental di la Sección, Antonio Izquierdo,. 
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Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
C o n arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C . L. número 273) y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. 
número 99), se concede la Me-
dalla de Sufr imientos por la. Pa-
tr ia al Jeíe y Oficiales del Ejér-
cito e Insti tutos armados que a 
continuación se relacionan: 
Comandan te de Infantería , del 
G r u p o Regulares de Melilla nú-
mero 2, don Celestino Ruiz Sáenz 
de Santamaría, herido grave en 
el f rente de Madr id el día 10 de 
agosto de 1?37. Debe percibir la 
pensión de 22,50 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué heri-
do hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutar la 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 5.400 .pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del Gru-
po Regulares de Te tuán número 
1, don Anton io Moreno Farriols, 
her ido menos grave en el f ren-
te de Alava, el día 13 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 3.075 pesetas, corres-
pondiente a 205 días de cura-
ción, y la indemnización de 375 
pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del G r u -
po Regulares de Larache número 
4, don Juan N e b o t Morey , heri-
do menos grave en el f ren te de 
Málaga el día 5 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
945 pesetas, correspondiente a 63 
días de curación, y la indemniza-
ción de 375 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del Ba-
tallón de M o n t a ñ a Flandes nú-
mero 5, don Eugenio Ayala Ba-
saguren, her ido grave en el f ren-
te de As tur ias el día 7 de octu-
b re de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué her ido has-
ta el día en que sea dado de al-
ta, no pud iendo disf rutar la más 
de dos años, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del Pri-
mer Tercio de la Legión, don Jo-
sé Luengo Camps, her ido menos 
grave en el f ren te de Madr id el 
día 12 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1.995 pese-
tas, correspondiente a 133 días de 
curación, y la indemnización de 
375 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del G r u -
po Regulares de Larache núme-
ro 4, don Ignacio Caballero M u -
ñoz, her ido grave en el f ren te de 
M á l a g a el día 5 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.395 pesetas, correspondiente a 
93 días de curación, y la indem-
nización de 3.000 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del Ba-
tallón Cazadores Las N a v a s nú-
mero 2, don Anton io Sánchez-Ar-
jona de la Serna, herido menos 
grave en el f rente de Madr id el 
día 27 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué her ido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
f ru tar la más de dos años, y la 
indemnización de 375 pesetas. 
Capi tán de Artillería, del 11 
Regimiento Ligero, don Antonio 
Rodríguez Alvarez, herido menos 
grave en el f rente de Teruel el 
día 16 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.425 pese-
tas, correspondiente a 95 días de 
curación, ,y la indemnización de 
375 pesetas. 
Capi tán de Infanter ia , de la Co-
mandancia de Seguridad de Va-
lladolid, don Francisco Alvarez 
Urruela , her ido grave, siendo Te-
niente, en el f rente d e ' Somosie-
rra el día 5 de novi . .bie de 1936. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué her ido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutar la más de dos años, 
y la indemnización de 2.000 pe-
setas. 
Capi tán de Infanter ía , del Ser-
vicio de Estado Mayor , con des-
tino en el Cuar te l Genera l de 
S. E. el Generahsimo, don José 
Centeno Pérez, herido grave, sien-
do Teniente, en el Al to del León 
el día 29 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 1.155 pe-
setas, correspondien' í j a 77 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Oficial moro de primera clase, 
del G r u p o Regulares de Alhuce-
mas número 5, Sidi Mohamed Ben 
ivlimón Labudi, her ido menos gra-
ve en el f rente de Toledo el día 
16 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 1.530 pesetas, 
corespondiente a 102 días de cu-
ración, y la indemnizición de 250 
pesetas. 
Capi tán, habili tado, de Inten-
dencia, del Primer Tercio de la 
Legión, don Enrique Cast ro Mi-
randa, he r ido grave en el Alcázar 
de Toledo el día 28 de septiem-
bre de 1936, siendo Teniente. De-
be percibir la pensión de 1.575 pe-
setas, correspondiente a 105 días de 
curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ba- . 
tallón de Montaña Flandes núme-
ro 5, don Luis Coca Pérez de Vi< 
ñaspre, herido grave en el frente 
de Astur ias el día 7 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutar la más de dos 
años y la indemnización de 3.00t 
pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ba 
tallón de Montaña Flandes nú-
mero 5, don Alejandrino Sánchez 
Barahona, herido grave en el 
f ren te de Madr id el día 24 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 3.105 pesetas, correspon' 
diente a 207 días de curación, y 
la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Teniente de Infantería, del Re 
gimiento Bailén núm. 24, don Es-
teban Heredia Marin, herido gra-
ve, siendo Alférez, en el frente 
de Madr id el día 14 de inario de 
1937. Debe percibir la pensión de 
4.800 pesetas, correspondiente a 
320 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta número 5,. 
don Eusebio Sastre García, herido 
grave, siendo Alférez, en el fren-
te de Madr id el día 14 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
-de 690 pese tas , correspondiente a 
46 días de curación, y la indem-
nización de 1.200 pesetas. 
Teniente de Infantería, del ie-
gundo Tercio de La Legión, don 
Pedro Alba Bejarano, herido gra-
ve, siendo Alférez, en el trente 
de Madr id el día 17 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
3.225 pesetas, co r r e spond ien te a 
2] 5 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Teniente de Infantería, del ca 
tallón de Montaña Flandes nu^ me-
ro 5, don Alejandro Juho 
Villamor, herido grave s.endo A 
íérez, en el frente de Astun^ 
el día 18 de octubre de IW- Ue 
be percibir la pensión de 15 pesj 
tas diarias, desde ^ .fecha en g 
•fué herido hasta el día en qi e « 
dado de alta, no p u d j e n d o disW 
tarla más de dos anos Y 
demnización de 1.600 pesetas-
Tenien te de Infantería, del ^^ ^ 
r r f . f r 
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dia 24 de septiembre de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Te-
so "O. 1 u. 
Teniente de Caballería, del Re-
frimienío Cazadores d s los Casti-
llejos núm. 9, don Telmo Díaz 
Rueda, herido grave, siendo Al-
férez, en el frente de Aragón el 
día 25 de agosto de 1957. Debe 
percibir la pensión de 2.685 pese-
tas, corespondiente a 179 días de 
curación, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Teniente de la Guard ia Civil, 
de la Comandancia de Oviedo, 
don Narciso Torrado .1 uis, heri-
do grave, siendo Alférez, en el 
frente de Asturias el día 7 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 1.830 pesetas," corres-
pondiente a 122 días de curación, 
y la indemnización de 2.400 pe-
setas. 
Teniente de Infantería , del Re-
gimiento Tenerife núm. 58, don 
Calixto García Hernández , heri-
do menos grave, siendo Alférez, 
en el frente de Madr id el día 9 dé 
julio de 1957. Debe percibir la 
pensión de 2.250 pesetas, corres-
pondiente a 150 días de curación, 
V la indemnización de 200 pese-
tas. 
, Teniente de Artillería, de la Bri-
jgada Mixta de Asturias, don Ra-
món Botas Rodríguez, herido me-
nos grave, siendo voluntario, en 
id frente de Asturias el día 16 dé 
¡septiembre de 1956. Sm pensión, 
[Por renuncia expresa del intere-
sado en beneficio del Tesoro. 
Alférez de Infantería, del Gru-
Po Regulares de Ceuta núm. 5, 
don Manuel.Agustín Sánchez, he-
ndo grave en el f rente de Ma-
orid el día 20 de noviembre de 
1 m p e r c i b i r la pensión de 
Í-Q j, pesetas, correspondiente a 
[J días de curación y ¡a indem-
ización de 2.400 pesetas. 
Alférez legionario, del Segundo 
ietcio de La Legión, don Argen-
t o Alonso Pérez, herido menos 
nrave en el f ren te de Madrid el 
jila ,5 de noviembre de 1936. Debe 
^"cibir la pensión de 1.170 pe-
tas,correspondiente a 78 días de 
Ilación, y la i n d e m n i z a c i ó n de 
pesetas. 
I, «wgos, 25 de abril de" 1933 . -
^ Ano Tr iunfa l .=El General 
«bsecreUrio del Ejército. Luis 
^ '^des Cavanilles. 
Situaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, queda en la situación de dis-
ponible en la Plaza de Burgos €l 
Teniente provisional Auxiliar de 
Estado Mayor don Manuel Teixi-
dor Comes. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
II Año TriunfaI.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar baja en la Mehal-la Jalifiana 
del Rif núm. 5, el Alférez provi-
sional de Infantería don Francis-
co Piqueras Maresca, que queda en 
la situación dé disponible fDr;50S0 
en el Quinto Cuerpo de Ejército. 
Burgos, 25 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.r^El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Oñcialidad de Comiilemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E, el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por cumplir las condiciones 
que determina el vigente Regla-
mento de Reclutamiento y Reeni-
plazo del Ejército, se asciende al 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad de 5 de septiembre de 1937, 
a los Brigadas de Complemento de 
Infantería, con destino en el Re-
gimiento La Victoria núm. 28, don 
Pedro Estradas Mateu y don Ma-
nuel Hernández Sánchez. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
D. Prudencio Landin Carrasco. 
D. Daniel Sánchez Jaraíz. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Tnunfal.=.El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Si*. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi. 
litar, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se confirma el ascenso al 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 25 de febrero de 1938, a los Sar-
gentos de Complemento de Arti-
ileria, pertenecientes al Regimiento 
Pesado núm. 3, que figuran en la 
siguiente relación: 
D. Francisco Rafols Serda. 
• D. Juan Alberdi Lasa. 
D. Luis DMninsTO Liipez de la 
Torre. 
D. Miguel Garda Cresa. 
Burgos, 26 de abril de 1933.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral J: fe de la Octava Región Mi-
litar, y por reunir las. condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y. Reemplazo del 
Ejército, se confirma el ascenso al 
empleo inmediato a los Sargentos 
de. Complemento de Artillería per-
tenecientes al Regimiento Ligero 
núm_. 15, que figuran en la si-
guiente relación: 
D. Rafael Lcrente Sanjurjo. 
D. Enrique Sandoval Rodríguez. 
D. Manuel Alvarez Vijande. 
D. Manuel Peón Martínez 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
ineral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se confirma el ascenso al 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 29 de noviembre de 1937, al 
Sargento de Complemento de A;--
tillería, perteneciente al Segundo 
Regimiento de Artillería de Mon-
taña, don Rafart Ulacia Barrón, 
Burgos, 26 de abril de 193?.— 
II Año Triunfal.=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaidés 
Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Al-
mirante Jefe del Bloqueo en el Me-
diterráneo, se concede la asimila-
ción, con carácter provisional, 
mientras duren las actuales cir-
cunstancias y sin derechos poste-
riores, de Teniente Médico de la 
Armada, al Médico Civil don Ma-
nuel Balaguer Feros. 
Asimismo, y con el mismo ca-
rácter, se concede la asimilación 
de Auxiliar segundo de Sanidac^a 
los practicantes don Andrés Gi-
nestra Maree y don Guillermo Pa-
lau Carro. 
Burgos, 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio de iMarina, Manuel Morcu. 
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Destinos 
A propuesta del l imo. Sr. Pro-
'X'icario General Castrense, se dis-
pone que el Capellán con conside-
ración de Alférez, don José Ba-
lletbo Artes, pase dest inado al Ba^ 
tallón de Infanter ía de Mar ina de 
Palma de Mallorca (Baleares) . 
Burgos, a 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .—El Subsecreta-
rio de Marina, M a n u e l Moreu . 
Rectificación 
Se rectifica la O r d e n de 18 de 
marzo de 1937, (B. O . núm. 154), 
por la que se concedía asimilación 
de Teniente Aud i to r de la A r m a -
da a don Benedicto García de Ma-
teos, en el sentido de que su ver-
dadero nombre y apellidos son: 
D. Benedicto García de Mateos y 
Urbita. 
Para conocimiento general y sa-
tisfacción del interesado, se hace 
constar que dicho Letrado prestó 
desde el 19 de octubre de 1936, 
hasta el dia en que f u é asimilado 
a dicho empleo de Teniente Audi -
tor, servicios a la Mar ina de Gue-
rra. 
Dado en Burgos, a 26. de a1)ril de 
1938.-II A ñ o T r i u n f a L - E l Sub-
secretario de Mar ina , Manue l Mo-
reu. 
Revalidación de titolos 
Se concede la revalidación de su 
titulo, al segundo Maquinis ta de 
la Marina Mercante don Antonio 
Bosch Urrialde. 
Burgos, a 26 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal .—El Subsecreta-
rio de Marina, M a n u e l Moreu . 
Sanciones 
Vistos los expedientes instrui-
dos al efecto, se acuerda no con-
ceder la reyalidacióai de sus res-
pectiTos títulos al personal de la 
Marisa Mercante que a continua-
ción se expresa: 
Primeros Maquinistas 
D. Angel Ibarra de 1* Hera . 
D. Rafael Videa y A A . n t * . 
^ B i ^ o s , 26 de abril ¿ e 1 « 5 8 . -
if Aao Triunfal .—El Suk««creta-
no de Marina, Manue l Moreu . 
Al Servicio aetiTo 
..Por necesidades M «ervicio le 
aispone que los O f i c k l w de la Re-
Naval que a continuación se 
expresan, pasen a prestar sus ser-
vicios a la Movilizada: 
Oficial J.2 (Teniente Navio),. 
D. José Antonio Zabala Goyena. 
Oficial 2.2 (Alférez Navio) 
D. Jesús Masa Valles, 
Dado en Burgos, a 26 de abril 
de 1938 . - I I A ñ o Triunfal . - El 
Subsecretario de Marina, Manuel 
Moreu. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
eomiíé de Moneda Extranjera 
Día 28 de abrü de 1938 
Cambios de compra de • monedas 
pnblicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 26,— 
Libras 42,45 
Dólares... 8.58 
Liras . . . . . , 45.15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas , "144,70 
Florines 
Escudos... . . . . . . 
Peso de moneda legal... 
Coronas checas 
Coronas suecas . . . . . . 
Coronas noruegas..» 
Coronas danesas 
4,72 
38,60 
2,25 
30 ,— 
2.19 
2,14 
1,9D 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos . . . 32,50 
Libras ' 53.05 
Dólares '.. 10.72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 4&.25 
Peso moneda legal 2.80 
tir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", asi como en el 
de la provincia, acudan a esta Sec-
ción si tuvieren que hacer alguna 
reclamación contra la gestión de 
dicho Habilitado, respecto del per-
cibo de haberes durante el t iempo 
que lo desempeñó (Mayo de 1936 
hasta Diciembre de 1937). 
Zamora, 15 de febrero de 1938< 
II A ñ o Tr iun fa l—El Jefe de la 
Sección, Manuel de Avila. 
nuncios particularef l í L 
SECCION ADMtNISTRATIVA DE 
FRBIEBA ENSfiÑAlíZA DE 
ZAMORA 
Habiendo cesado el 31 de di-
ciembre último, don Asur t in S«-
viHaao Andrés, en él cargo de Ha-
bilitado de los M a e s a s Naciona-
les del partido de Alcañice», y te-
n ienáo aolicitado se le deruelva la 
f iaasa que coBstítuyó «a su dia 
para responder de su gastión pecu-
niaria, se p«He ea con«etaiiento de 
los Brfores MjiMtros y Maestras 
del citado paitido, pat» f u e en el 
plazo de 30 días, coirtados a p a i \ 
COmSION CENTRAL ADMINIS-
TEADORA DE BIENES INCAU-
TADOS POR EL ESTADO 
D o n Cruz Usatorre Gracia, Secre 
t a ñ o de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta» 
dos por el Estado, 
Certifico: Q u e por la Subsecre-
taría del Ministerio de Justicia, se 
ha comunicado a esta Comisión 
Central , lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de D. Félix Adler Schwei-
zer, de Madrid y Barcelona, se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, de ja i 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos por estar aqu-íl com-
prendido en el apartado b) del 
artículo cuari:o de la Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que de Or-
den comunicada por el Sr. Minis-
tro participo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 9 abril 1938.—II A ñ o 
Triunfal.—Luis Arellano.—Firma-
do y rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años 
Burgos, a 25 de abril de 1938.-
II A ñ o Triunfal .—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se hail comunicado a este Banco 
los siguientes extravíos de res-
guardos: 
Imposición, a vencimiento fijo, 
núm. 1.810, expedido por nuestra 
Sucursal de H U E S C A con fecha 
14 de enero de 1935, de pesetas 
10 
Depósito voluntario, número 
2.728, expedido por la citada Su-
cursal en 17 dé enero de 1934, 
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£ompr«nsivo de 5.000 pesetas no-
minales en acciones de la Com-
•pañia Telefónica Nacional , prefe-
rentes al 7 por 100. 
Lo que se hace público por ter-
cera vez, a fin de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
m a r lo. verif iquen en el plazo de 
T R E I N T A dias, a contar del de la 
fecha, pues pasado dicho plazo, se 
extenderán duplicados, quedando 
nu los y sin efecto los originales y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza, 8 de abril de 1938.— 
El Secretario, José Luis Bregante. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ijción, patente 123.765 Nerderlands-
chen Instrumenten Compagnie 
"Nedinsco", por apuntador para 
íieroplanos. Vizcarelza. Apartado 
65. San Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción, patente 112.753 des Distille, 
ries Deux Sevres, por "procedi-
miento concentración ácido acé-
tico". Vizcarelza. Apartado 55. San 
Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción, patente 111.137 Sté des Dis-
tilleries Deux Sevres, por "proce-
dimiento continuo, separación 11-
Quidos o r g á n i c o s " . Vizcarelza. 
Apartado 55. San Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción, patente 109.077 Sté des Dis-
tillerles Deux Sevres, por "pro^ 
cedimiento continuo, obtención en 
estado anhidro del ácido acético, 
partiendo de soluciones acuosas". 
Vizcarelza. Apartado 55. San Se. 
bastián. 
iCONCEDESE LICENCIA exploi-
ta;ción, patente 104.410, otorgada 
E€sti Patendi Aktisiaselts, por "pro-
cedimiento para destilar combus-
tibles sólidos". Vizcarelza. Aparta-
do 55. San'Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción de un certificado de adición 
110:215 Sté des Distilleries Deux 
Sevres, por "procedimiento conti-
nuo, obtención en estado anhidro 
del ácido acético, partiendo de so-
luciones a c u o .<; a s. Vizcarelza. 
Apartado 55. San Sebastián. 
(CONCEDESE LICENCIA explo-
tación, patente 102.871, otorgada a 
Sociedad Italiana Ernesto Breda, 
por "un aparato para el lanza-
miento de bombas o torpedos". 
Vizcai-elza. Apartado 55. San Se-
bastián. 
CONCEDESE LICENCIA expto. 
taííión, modelo de utilidad. 2373 
Zsiss, por "armadura instrumentos 
ó p t i c o s portátiles". Vizcarelza. 
Apartado 55. San Sebastián. 
OFRECESE licencia explotación, 
patente 107.154 Sté des Distille-
ries Deux Sevres, por procedimien-
to de destilación, purificación y 
deshitratación simultáneas d e l 
alcohol, partiendo de mostos fer-
mentados. Vizcarelza. Apartado 55. 
San Sebastián. 
OFRECESE licencia explotación, 
patente 135.363, Asiatic Petro-
leum Company. Por perfecciona-
mientos introducidos en construc-
ción de golletes vertedores teles-
cópicos. Vizcarelza. Apartado 55, 
San Sebastián. -
OFRECESE licencia de explota, 
ción, patente 112.423, Petroleum 
•Conversión Corporation. Método 
para tratar compuestos hidrocar-
buros. Vizcarelza, Apartado 55, San 
Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción, patente 131.220 Burger, por 
"aparato para limpiar emparrilla-
do calderas articuladas". Vizcarel-
za. Apartado 55. San Sebastián. 
OFRECESE LICENCIA explota-
ción, patente 130:556 Zeiss, "apa-
rato conexión mecanismos de se-
cuencia". Vizcarelza. Apartado 55. 
San Sebastián. 
OFRECESE UCENCIA explota, 
ción, pateiite 94.695 Zeiss, por Cá-
mara fotográfica para aeroplanos. 
Vizcarelza. Apartado 55. San Se-
bastián. 
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E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
BURGOS 
D o n Pedro Palomeque y García de 
Quesada , Magis t rado Instructor 
del expediente que se dirá. 
Por el presente se cita a Elíseo 
Cuadrao , domiciliado úl t imamente 
en Villarcayo, y a Moisés Barrio 
Duque , domiciliado en Burgos, 
mayores de edad, casados, ambos 
Diputados a Cortes por Burgos, 
para que comparezcan en esta 
Audiencia Provincial de Burgos, a 
prestar declaración ante el Sr. Ma-
gistrado Instructor, nombrado por 
la misma en el sumario que me 
hallo inst ruyendo para depurar 
responsabilidades derivadas con 
mcítivo del incendio ocurrido en la 
Iglesia de San Nicolás, de la ciu-
dad de Miranda de Ebro. 
Dado en Burgos, a diecisiete de 
enero de mil novecientos treinta) 
ocho.—II A ñ o Triunfal.—El Juca 
instructor, Pedro Palomeque. 
D o n Pedro Palomeque y Garda dt 
Quesada , Magistrado Inst ructor 
del expediente que se dirá. 
Por el presente se cita a Fran-
cisco Mardones Madrid, domicilia 
do úl t imamente en Miranda de 
Ebro (Burgos) y Concejal q u e fui 
del Ayuntamien to de dicha ciu 
dad, para que comparezca an te es 
ta Audiencia Provincial de Bur-
gos, a prestar declaración ante el 
Sr. Magistrado Instructor, noni' 
brado por la misma en e l sumario 
que me hallo instruyendo p a r a de-
purar responsabilidades derivada; 
con motivo del incendio ocurrido 
en la Iglesia de San Nicolás, de 
la ciudad de Miranda de Ebro, 
D a d o en Burgos, a diecisiete 
de enero de mil novecientos 
t reinta y ocho.—II Año Triun-
fal.—El Juez instructor, Pedro Fi-
lomeque. 
"•OLEDO 
Don Arturo Suárez Bárcena y Ji-
ménez, Magistrado, Juez especial 
de Incautaciones de las provin-
cias de Madrid y Toledo, 
Por el presente requiero a ios 
vecinos de Toledo, Emilio Guerre-
ro, Julián Cubas (a) el "Apache", 
Benito Barroso Gracia, Gablne 
Layqs Jiménez y Juan Máximo La-
yos Martínez, cuyo actual parade-
ro se desconoce, para que en tér-
minb de ocho días hábiles com-
parezca, personalmente o por es-
crito ante este Juzgado especial, 
instalado en el local de la Au-
diencia Provincial de esta capital, 
alegando y probando en su defen-
sa lo que estimen conveniente,, 
apercibiéndoles de que de no ha-
cerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar, pues asi lo tengo 
acordado por providencia de esta 
fecha en expediente que contra 
los mismos Instruyo sobre decla-
ración de responsabilidad civU. 
Toledo, 3 de diciembre de 1937.^  
II Año Triunfal.=El Juez especial. 
Arturo Suárez. = El Secretan® 
(ilegible). 
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